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Fraila Verde 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Elíptico-alargada, estrechándose hacia el polo peduncular, a veces formando un ligero cuello. 
Ventruda. Con ligera asimetría. 
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Tamaño mediano, blanquecino o castaño claro. 
Generalmente prominente sobre el ápice redondeado. Ligeramente desviado hacia la parte dorsal. 
 
Sutura: Color verde grisáceo indefinido, transparente. Superficial en toda su longitud. 
 
Cavidad del pedúnculo: Sumamente estrecha, casi superficial. Oblicua. Pedúnculo: Muy largo, fino, 
leñoso, muy pubescente. Fuertemente adherido al fruto. 
 
Piel: Gruesa y fuerte, ácida. Pruina muy abundante grisácea. No se aprecia pubescencia. Color: Verde 
oliváceo o ceniciento con zonas más verdes como transparentes. Sin chapa o a lo sumo manchas rojizas 
o castañas. Punteado muy abundante de dos tipos, muy menudo, diminuto y casi imperceptible repartido 
por todo el fruto y los otros de tamaño variable, cobrizos, como pequeñas cicatrices, más espaciados. 
 
Carne: Amarillo-verdosa, dorada, transparente. Medio firme, tierna, algo crujiente. Medianamente jugosa. 
Sabor: Muy dulce, almibarado. Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente solo en caras laterales. Tamaño mediano. Muy largo, deprimido, muy asimétrico, con 
cuello. Surcos poco acentuados. Superficie arenosa. 
 
Maduración: Septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
